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Введение. Первая мировая война является одним из ключевых 
событий мировой истории. События Первой мировой войны можно 
анализировать через воспоминания современников, которые 
непосредственно их пережили, наблюдали и записывали. Привлекая 
воспоминания для изучения следует помнить, что они дают возможность 
глубже и более достоверно изучить события и явления данной эпохи.  
Цель данной работы заключается в том, чтобы с помощью 
мемуарной литературы определить весь спектр событий, связанных с 
ходом военных действий Первой мировой войны на белорусских землях. В 
соответствии с поставленной целью были определены задачи для данного 
исследования: 
 показать события Первой мировой войны глазами очевидцев 
военных событий, уроженцев Беларуси и теми, кто находился на 
территории белорусских губерний; 
 изучить проведение мобилизационных мероприятий, работу 
эвакуационных комиссий; 
 исследовать организацию трудовых сельскохозяйственных 
школьных дружин; 
 определить основные направления борьбы с инфекционными 
заболеваниями; 
 восстановить историю магазинной системы продовольственного 
обеспечения армии.  
Хронологические рамки работы охватывают период Первой мировой 
войны (1914 –1918 гг.)  
Глава первая посвящена исследованию событий Первой мировой войны на 
территории Беларуси по воспоминаниям очевидцев. Во второй главе 
рассмотрено  положение беженцев в годы Первой мировой войны. В 
заключении подводятся итоги исследования.  
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Уводзіны. Першая сусветная вайна з'яўляецца адным з ключавых падзей 
сусветнай гісторыі. Падзеі Першай сусветнай вайны можна аналізаваць 
праз ўспаміны сучаснікаў, якія непасрэдна іх перажылі, назіралі і запісвалі. 
Прыцягваючы ўспаміны для вывучэння варта памятаць, што яны даюць 
магчымасць глыбей і больш пэўна вывучыць падзеі і з'явы дадзенай эпохі. 
Мэта дадзенай работы заключаецца ў тым, каб з дапамогай мемуарнай 
літаратуры вызначыць ўвесь спектр падзей, звязаных з ходам ваенных 
дзеянняў Першай сусветнай вайны на беларускіх землях. У адпаведнасці з 
пастаўленай мэтай былі вызначаны задачы для дадзенага даследавання: 
 паказаць падзеі Першай сусветнай вайны вачыма відавочцаў ваенных 
падзей, ураджэнцаў Беларусі і тымі, хто знаходзіўся на тэрыторыі 
беларускіх губерняў; 
 вывучыць правядзенне мабілізацыйных мерапрыемстваў, працу 
эвакуацыйных камісій; 
 даследаваць арганізацыю працоўных сельскагаспадарчых школьных 
дружын; 
 вызначыць асноўныя напрамкі барацьбы з інфекцыйнымі 
захворваннямі; 
 аднавіць гісторыю крамнай сістэмы харчовага забеспячэння арміі. 
Храналагічныя рамкі працы ахопліваюць перыяд Першай сусветнай вайны 
(1914 -1918 гг.) 
Глава першая прысвечана даследаванню падзей Першай сусветнай вайны 
на тэрыторыі Беларусі па ўспамінах відавочцаў. У другой главе 
разгледжана становішча бежанцаў у гады Першай сусветнай вайны. У 
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Introduction. The First World War is one of the key events in world history. 
The events of World War I can be analyzed through the memories of his 
contemporaries who experienced them directly observed and recorded. Drawing 
on memories for the study should be remembered that they enable deeper and 
more reliable to examine the events and phenomena of the era. 
The purpose of this work is to help to determine the memoirs whole range of 
events associated with the course of the hostilities of World War I on the 
territory of Belarus. In accordance with the intended purpose of the problem 
have been identified for this study: 
 Show events of the First World War through the eyes of witnesses of 
military events, the natives of Belarus and those who are in the territory of 
Belarusian provinces; 
 Explore holding mobilization activities, the work of emergency 
committees; 
 examine the organization of agricultural labor school teams; 
 determine the main directions of the fight against infectious diseases; 
 reconstruct the history of shopping food supply of the army. 
The chronological scope of work covers the period of the First World War (1914 
-1918 gg.) 
Chapter оne is devoted to the study of the events of the First World War on the 
territory of Belarus, according to the recollections of eyewitnesses. The second 
chapter describes the situation of refugees in the First World War. In conclusion 
summarizes the study. 
